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62 CREATE
Sukan & Rekreasi
Pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
berpeluang berguru bersama jaguh badminton 
negara iaitu Dato’ Mohamad Razif Dato’ Haji 
Mohd Sidek dalam penganjuran Kem Motivasi 
dan Klinik Badminton `The Route to be 
World Champion’  anjuran Pusat Sukan dan 
Kebudayaan UMP  di Kompleks Sukan UMP 
Kampus Gambang pada 25 Mei 2016 yang lalu. 
Lebih 50 orang peserta hadir menyertai 
program dan berkongsi rahsia kejayaan Dato’ 
Mohamad Razif yang berjaya melonjakkan 
nama Malaysia hingga ke peringkat 
antarabangsa. Program turut dihadiri Ketua 
Pusat Sukan dan Kebudayaan UMP, Abd. 
Rahman Haji Safie. 
Menurut Abd. Rahman, program ini 
memberi peluang kepada pelajar untuk 
bertemu dengan ikon badminton negara 
bagi berkongsi semangat dalam mencapai 
kejayaan dalam bidang sukan yang diminati 
terutamanya sukan badminton. 
“Dato’ Razif bukan sahaja menjadi 
pemain badminton yang disegani malahan 
juga seorang ahli perniagaan yang berjaya,” 
ujar beliau. 
Sementara itu, Dato’ Razif menyifatkan 
sokongan yang kuat dari keluarga faktor 
utama beliau dan adik beradiknya berjaya 
menempa nama di dalam sukan ini. 
“Sentiasa berusaha dengan lebih gigih, 
berbincang dengan jurulatih dan orang yang 
dipercayai untuk menghadapi perlawanan 
yang seterusnya adalah penting untuk 
mendapatkan tumpuan yang sepenuhnya,” 
katanya.
 Bagi Aina Mardiyah Kamaruzzaman, 24, 
berpendapat klinik sebegini mendekatkan 
mereka kepada ikon negara sekaligus 
mendapatkan tips-tips berguna untuk kekal 
di dalam bidang sukan yang diminati. 
Manakala bagi pelajar Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan (FTeK), Ng Pui Xin, 22, selepas 
mendapat tunjuk ajar dari Dato’ Razif secara 
peribadi membuatkan beliau ingin lebih serius 
di dalam sukan badminton yang diminati 
sejak dari bangku sekolah. 
Katanya, cara memegang raket yang 
betul turut mempengaruhi pukulan supaya 
dapat membuat pukulan yang baik. Program 
turut disertai peserta dari Kelab Badminton 
Politeknik Metro Kuantan.
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